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Berdasarkan hasil penelitian dan uji statistik mengenai faktor-faktor yang 
berhubungan dengan kesiapsiagaan tenaga puskesmas dalam menghadapi bencana 
gempa dan tsunami di Kota Padang tahun 2017, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Lebih dari separuh dari responden memiliki tingkat kesiapsiagaan yang 
baik dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami di Kota Padang. 
2. Sebagian besar dari tenaga puskesmas memiliki pengetahuan yang baik 
dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami di Kota Padang. 
3. Sebagian besar dari tenaga puskesmas memiliki sikap yang baik dalam 
menghadapi bencana gempa dan tsunami di Kota Padang. 
4. Hampir sepertiga dari tenaga puskesmas pernah mengikuti pelatihan 
terkait bencana gempa dan tsunami di Kota Padang. 
5. Hampir seperenam dari tenaga puskesmas memiliki persepsi sarana dan 
prasarana yang tidak cukup dalam penanggulangan bencana pada 
puskesmas di Kota Padang. 
6. Hampir seperenam dari tenaga puskesmas memiliki persepsi prosedur 
tetap yang tidak tersedia dalam penanggulangan bencana pada puskesmas 
di Kota Padang. 
7. Sebagian besar dari tenaga puskesmas memiliki persepsi dukungan 
informasi yang cukup dalam penanggulangan bencana pada puskesmas di 
Kota Padang. 
  
8. Pengetahuan berhubungan dengan kesiapsiagaan tenaga puskesmas dalam 
menghadapi bencana gempa dan tsunami di Kota Padang tahun 2017. 
9. Sikap berhubungan dengan kesiapsiagaan tenaga puskesmas dalam 
menghadapi bencana gempa dan tsunami di Kota Padang tahun 2017. 
10. Pelatihan tidak berhubungan dengan kesiapsiagaan tenaga puskesmas 
dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami di Kota Padang tahun 
2017. 
11. Kecukupan sarana dan prasarana tidak berhubungan dengan kesiapsiagaan 
tenaga puskesmas dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami di Kota 
Padang tahun 2017. 
12. Tersedianya prosedur tetap berhubungan dengan kesiapsiagaan tenaga 
puskesmas dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami di Kota 
Padang tahun 2017. 
13. Dukungan sistem informasi tidak berhubungan dengan kesiapsiagaan 
tenaga puskesmas dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami di Kota 
Padang tahun 2017. 
 
6.2 Saran  
1. Bagi Pihak Terkait 
6.2.1.1.1.1.1.1 Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan 
dapat mensosialisasikan terkait penanggulangan bencana kepada pihak-
pihak yang akan terlibat nantinya. 
6.2.1.1.1.1.1.2 Untuk Dinas Kesehatan Kota Padang khususnya bidang 
penanggulangan bencana agar lebih aktif dalam pemberian informasi 
maupun pelatihan kepada tenaga kesehatan yang terlibat saat bencana 
  
termasuk tenaga kesehatan yang berada di lingkungan puskesmas yang 
rawan untuk terjadinya bencana dan juga kepada tenaga kesehatan 
lainnya untuk dapat berperan aktif dalam penanggulangan masalah 
kesehatan akibat bencana. 
 
2. Bagi Pihak Puskesmas 
a. Perlu adanya upaya dari pengelola program penanggulangan bencana di 
lingkungan puskesmas untuk lebih sering mensosialisasikan kepada 
seluruh tenaga puskesmas terutama tenaga kesehatan yang terlibat 
dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana 
mengenai prosedur tetap/pedoman guna meningkatkan kesiapsiagaan 
dari tenaga puskesmas. 
6.2.1.1.1.1.1.3 Pelatihan yang diberikan oleh pihak puskesmas atau 
instansi terkait sebaiknya tidak hanya pada bidang kebencanaan saja 
tetapi juga mengikutsertakan bidang lainnya yang juga berperan dalam 
penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
 Peneliti diharapkan dapat melihat faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa dan 
tsunami. 
